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P]annenstlel gezeigt. u hat zwei retroperitoneale Tumoren 
0periert : 
1. 20j~hrige Patientin, mannskopfgroge r Tumor, 1916 in einem 
Feldspitale in Wolhynien operiert. Vorher riehtig diagnostiziert. Ex- 
stirpation mit Darmresektion. Histologiseh Fibrosarkom. Prophylak- 
tische R6ntgenbestrahlung i  Wien. Patientin ist jetzt, 51/2 Jahre naeh 
de r Operation, vollkommen gesund. Es ist dies der erste Fall, fiber den 
ein Bericht naeh so langer Zeit vorliegt. 
2. 31j~hrige Patientin der deutsehen Frauenklinik in Prag. Kinds- 
kopfgroBer Tumor reehts neben dem Nabel; Exstirpation mit Darm- 
resektion. Histologisch unreifes Spindelzellensarkom. Bis jetzt, 8 Mo- 
nate naeh dem Eingriffe, rezidivfrei. In diesem Falle ist bemerkenswert, 
dab auger unterstem Ileum und Coeeum auch ein Stiiek Duodenum mit 
reseziert werden muBte. 
3. 50jghrige Patientin der deutsehen Frauenklinik. KindskopfgroBer 
Mesente:ialtumor, Spindelzellensarkom, Exstirpation (Dr. Benda). Glatte 
tteilung. 
Die soliden Gesehwfilste des l~etroperitoneal- und Mesenterialramnes 
sind etwa zur Hglfte Ms b6sartig zu betraebten, aueh wenn sie histo- 
logiseh gutartig erseheinen. 
Unter 223 operierten Fgllen retroperitonealer und mesenterialer 
solider Gesehwiilste findet sich eine Mortalit~t yon 230/0 . Auf die F~lle 
der letzten 20 Jahre entfallen immer noeh 9% Mortalitgt. Eine Ver- 
minderung ist nur yon frfihzeitiger Diagnose und Operation zu erwarten. 
Trotz mitunter groger differentialdiagnostiseher Sehwierigkeiten ist die 
riehtige Diagnose bisher in 28 Fgllen gestellt worden. Die Operation 
ist vielfach infolge Mitbeteiligung der Naehbarorgane augerordentlieh 
sehwierig und stellt groBe Anforderungen an die Teehnik; in 69% der 
Mesenterialtumoren war z. B. eine Darmresektion erforderlieh, und in 
36% der retroperitonealen Geschwfilste gab es Nierenkomplikationen 
(meist durch Nephrektomie beseitigt). 
Die g6ntgenbestrahlung wird zu prophyl~ktisehen Zweeken naeh 
der Operation dringend empfohlen. 
9. Herr Salomon-'Giegen: Die Bedeutung der Farbenphotographie 
ffir die Medizin. 
Es galt stets als eine kaum fiberwindbare Sehwierigkeit, biologisehe 
Vorg~nge der Natur einem grSgeren Auditorium oder der 0ffentlichkeit 
originatgetreu wiederzugeben. Sehr li~stig wird dies in den Lehrbiiehern 
empfunden, besonders bei der Darstellung von Tumoren und Haut- 
affektionen, sowie bei der VerSffentlichung yon Pr~paraten usw. in 
wissensehaftliehen Arbeiten. Zum Ausprobieren eines Verfahrens, wel- 
ches Krankheitsbilder m6gliehst natiirlieh nachzuahmen imstande whre, 
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wurde ieh dutch meinen Chef angeregt, der in seine Lehrbficher original- 
wahre l~eproduktionen inffihren wollte. Diese Aufgabe war um so leich- 
ter und dankbarer, als in den letzten Jahren ein Verfahren entdeekt 
wurde, das zu den gr61~ten Hoffnungen berechtigt und das deshalb aueh 
in einer medizinisehen Gesellschaft in Kfirze besprochen zu werden 
verdient. Es ware als ein Liehtbliek zu bezeiehnen, wenn es gel~tnge, 
das Material yon St~tten, welche ein Sammelpunkt ffir hfibsehe patho- 
logisehe F~lle sind, aueh anderen Orten zug~nglieh zu machen, um 
damit einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Auch h~tte der ttoch- 
schullehrer die MSgliehkeit, seinen H6rern Krankheiten aturgetreu zu 
demonstrieren, die gerade nieht in der Klinik vertreten sind. 
Die his jetzt angewandten besten Reproduktionsveffahren sind die 
Autochromaufnahmen nach Lumi~re oder aber die direkte Malkunst. 
Beide haben zu gro~e Naehteile, um den Zweek riehtig erffillen zu kSn- 
hen. Urn so begrfil3enswerter ist es daher, dab es in neuerer Zeit gelungen 
ist, Krankheitsbilder in natfirlieher F~rbenfrisehe photographiseh lest- 
zuhalten durch ein Verfahren (yon Dr. Traube angegeben), das auf dem 
Dreifarbenprinzip beruht, wonaeh alle Farben aus den drei Grundfarben 
gelb, rot und blau bestehen. Dureh Einschaltung yon Lichtfiltern 
werden die Komplement~rfarben zu den obigen Farben auf besonders 
konstruierte, panchromatisehe Pl~tten erzeugt (Negative), welehe die 
Eigenschaft haben, ftir alle Farbstoffe so empfindlieh zu sein, dal~ ori- 
ginalgetreue farbige Diapositive hergesteUt werden k6nnen. Werden nun 
die drei Aufnahmen genau aufeinandergedeckt, so erscheint das nati~r- 
liche Farbenbild in iiberzeugender ~Vaturtreue, das viele Vorteile -cot den 
~lteren Methoden hat. Da man beliebig viele Kopien yon den Aufnah- 
men maehen kann, so ist ihr Gebraueh fill. alle medizinischen Lehran- 
stalten und Kongresse geeignet, um seltene F~lle festzuhalten, typische 
und atypisehe Operationen aturgetreu der 0ffentlichkeit aufzuschlie- 
l~en, Hautkr~nkheiten und sonstige Erkrankungen zu jeder Zeit vor- 
fiihren zu k6nnen. Aul]erordentlieh angenehm sind diese Aufnahmen 
bei medizinisch popul~tren Vortr~gen, wo gew6hnlieh nur geringe Kennt- 
nisse fiber medizinische Ansehauungen voraUsgesetzt werden k6nnen. 
Wit haben die F&rbenphotographie naeh Dr. Traube (Uvachromie) 
aueh ffir die Gyn~kologie speziell nutzbar gemaeht und unter anderem 
biologische Zust~nde der weibliehen Scheide ~ so die heute iiblichen vier 
Reinheitsgrade -- dargestellt, die ieh Ihnen hier vofffihren werde. Aueh 
die Bilder sonstiger gynakologischer Leiden, wie Prolapse, Prim~raffekte 
~m ~u~eren Genitale usw. dfirften ffir diejenigen, die sie hier im Projek- 
tionsbild sehen, fast ebenso instruktiv erscheinen, wie bei der Betraeh- 
tung in Wirkliehkeit. Dabei mul3 hervorgehoben werden, dal~ die Auf- 
nahmen sehr hi~bsch au/ Papier gebracht werden k6nnen und ebenso sch6n 
sind wie reine Liehtdrueke. Damit ist die MSglichkeit gegeben, original- 
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getreue Wiedergaben yon Objekten in einfaeher und billiger Weise her- 
zustellen, die wie Liehtdrueke imponieren, und die wit in Deutschland 
wegen des auSerordentliehen Kostenaufwandes sonst kaum mehr zu 
sehen bekommen. 
Die Teehnik der Aufnahmen ist bei einigermagen GesehieMiehkeit 
sehr einfaeh nnd kann yon jedem im Photographieren Geiibten leieht 
erlernt werden, so dab es begriiBenswert w/~re, wenn sie an allen gr6geren 
Kliniken, in denen h~ibsehes pathologisehes Material vorkommt, ein- 
geftihrt wtirde, ttier zeige ieh Ihnen eine Auswahl Aufnahmen, die be- 
weisen werden, weleher Nutzen aus der t~arbenphotographie gezogen 
werden kann. Die Aufnahmen s~ammen zum Tell aus unserer Klinik 
oder den nahegetegenen Leitzwerken in Wetzlar, unter der wissensehaft- 
lichen Leitung yon Dr. HutIt, ferner yon den Uvachromwerken in M~in- 
ehen, der BildarchivgesellschaJt in Freiburg i. Br. Es folgen Aufnahmen 
yon mensehliehem Situs, bM~teriologiseh-biologisehe G(mitalzust~nde, 
Hautkrankheiten, Prolapse und sonstige GenitMleiden, Lungen- und 
1-Ialsbefunde, Ge.mi~lde. 
Es soll bier noehmMs betont werden, dab wir mit dem gesehilderten 
farbenphotographisehen V rfahren die MSglichkeit haben, patholog,isch 
interessantes Material in verhi~Itnismii/3ig e n/acher, schdner und originat- 
getreuer Weise ],~r viele Orte und ]iir alle Zeite.n /estzul~alten. 
Vielleicht lieSe sieh die Idee verwirkliehen, dab leieht und billig 
herzustellende Kopien yon si~mtliehen interessanten Fi~llen in einer 
Zentralstelle i.t~ Deutschland zusammenlie]en, von wo sie zu wissenscha#- 
lichen und Lehrzwecken welter /gr die Allgemeinheit nutzbar gemaeht 
werden k6nnen. 
10. Herr Hans Hermann SchmidrPrag: Magenearcinom und Gravidit~t. 
1. 24ji~ttrige Frau, wegen Hyperemesis zur Sehwangerschaftsunter- 
suehung an die Klinik gesehiekt. ,,Nisehennleus". Gyn5kologisehe 
Diagnose: Stehende Extrauteringraviditat oder maligner Ovarialtumor. 
Operation: Intrauterine Graviditi~t mit doppelseitigem Ovarialeareinom ; 
Tumor der kleinen Kurvatur des Magens. Exstirpation des g~aviden 
Uterus mit den Adnexen ; Magenresektion als zweiter Akt nach 3 Wochen 
geplant; Laparotomie, Tumor gewaehsen, radikaler Eingriff nieht mehr 
m6glieh. 
2. 28 j/~hrige Frau mi~ Magenbesehwerden, seit 3 Monaten Amenorrh/% 
und Erbreehen. Tumor in) Bauehe wird fiir den graviden Uterus myo- 
matosus gehalten, augerdem deutliehe Zeiehen yon Pylorusstenose. 
Laparotomie : Inopera.b!es Py!oruseareinom, Bauehh6hie voil ~[etastasen. 
Der fiir den graviden Uterus myometosus gehMtene Tumor entsprieht 
einem soliden, malignen, reehtsseitigen Ovarialtumor, linkes Ovm" 
gleiehfMls careinomat6s. Kleiner Uterus an die Symphyse geprel3t. 
